



A Study of Industry 4.0 Systems and Complex Adaptive Systems
荒井 義則
ARAI YOshno五
In this note, I prove that Industry 4.0 Systems are Complex Adaptive Syctems and
Complex Systems. Moreover, I Bho\fl that these systems are fiJzzy ones.
1 はじめに
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